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2016 年　１月号　第 243 号
	 1	 巻頭エッセイ／満月のセレンディピティ 清水　学
特集　内戦後のスリランカ経済―持続的発展のための諸条件―
	 2	 特集にあたって 荒井悦代
	 6	 スリランカ経済の軌跡と発展への課題―求められる輸出産業の高度化― 鈴木一成
	 10	 スリランカのアパレル産業 荒井悦代
	 14	 ラージャパクサ前政権終盤の労働の動向 太田仁志
	 18	 スリランカの教育問題と人文系大卒者失業問題の背景 荒井悦代
	 22	 内戦後の漁業の現状―開発政策と漁家― 高桑史子
	 26	 スリランカの民族紛争における和解の可能性―分権化を軸にして― 近藤則夫






	 	 ミャンマー歳時記 兵頭千夏
	 	 トレンド・リポート
	 39	 金正恩時代の「朝鮮式経済管理方法」を読み解く 柳　学洙
	 44	 錯綜するラテンアメリカの地域統合―その動向と直面する課題― 浦部浩之
	 48	 パネル・ディスカッション
	 	 障害と開発―アジア経済研究所・大阪大学共催セミナーより― 山形辰史 ほか
	 52	 連載／ベトナム歩道　第９回
	 	 タクシー 寺本　実
	 53	 新刊紹介
	 	 ジェームズ・Ｊ・ヘックマン著、古草秀子訳、大竹文雄解説『幼児教育の経済学』 岡部正義
	 54	 ライブラリ・コーナー
	 	 中国の市民社会組織について 澤田裕子
	 55	 連載／アジ研図書館を使い倒す　第 36 回
	 	 研究のはじまりとその土台作りのために 杉本　浄
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